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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
uang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan telah disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Al Insyirah: 6-8) 
 
“Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang telah kita raih dengan 
berlebihan karena akan mengubah niat kita kepada Allah” 
(Terjemah HR. Muslim) 
 







Seiring sembah sujud kepada ALLAH SWT dengan rahmat dan kasih 
sayangNYA kupersembahkan karya ini untuk : 
1. Bapak dan Ibu yang kucintai, terima kasih atas doa, dukungan dan 
pengorbanannya selama ini., semoga ALLAH membalas doa dan kasih sayang 
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2. Pembimbingku, terima kasih atas waktu dan bimbingan yang diberikan 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang 
berjudul ” Peningkatan Partisipasi Siswa Dalam Pembelajaran Matematika Pada 
Pokok Bahasan Bangunruang Sisi Datar Kubus Dan Balok Melalui Metode The 
Learning Cell (PTK Kelas VIII A SMP Negeri 4 Jatisrono Tahun Ajaran 
2011/2012)”  
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan partisipasi belajar siswa pada 
bangun ruang sisi datar kubus dan balok dengan menggunakan Metode The 
Learning Cell. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas bersifat 
kolaboratif antara peneliti, guru matematika sebagai pelaku tindakan kelas, dan 
kepala sekolah sebagai subjek yang membantu dalam perencanaan dan 
pengumpulan data. Subjek penelitian yang dikenai tindakan adalah Siswa Kelas 
VIII A SMP Negeri 4 Jatisrono yang berjumlah 30 siswa. Data dikumpulkan 
melalui metode observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data secara 
deskriptif kualitatif dengan metode alur. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan partisipasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini 
dapat dilihat dari partisipasi siswa dalam: 1) bertanya yang belum jelas sebelum 
dilakukan tindakan sebesar 13,33% dan setelah tindakan sebesar 86,66 %, 2) 
menyampaikan ide sebelum tindakan sebesar 3,33% dan setelah tindakan sebesar 
53,33%, 3) antusiasme dalam mengerjakan soal-soal latihan sebelum tindakan 
sebesar 53,33% dan setelah tindakan sebesar 93,33%, 4) menarik kesimpulan 
sebelum tindakan sebesar 6,67% dan setelah tindakan sebesar 60%. Kesimpulan 
penelitian ini adalah Metode The Learning Cell dalam pembelajaran matematika 
dapat meningkatkan patisipasi belajar siswa. 
 
Kata kunci: partisipasi, the learning cell, pembelajaran matematika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
